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鋼共同体 EuropeanCoal and Steel Community (略称ECSC)の内包する諸問
題の一端を明らかにしようとするねらいを持つものである。




































の この点については私の次の論土を参照されたい。 rヨ ロッバ石民鉄鋼共同体の研究(ー)
成立の歴史的苦契機につし、て 」 京都大学経情研究所 KIES6611 (1966年7月)。
3) Europ孟i.sche Gemeinschaft fur Kohle und StahL Hohe Behorde， EGKS 1952-1962， 







違が存在する限りにおいて，きわめて困難祖ぎれている。JEGKS. Hohe BehOJ"de， a.a. 0.， S. II 
5) このような分析視角の理論的意義にヲいては私の次の論文を参照されたい。 r経揖統合政策の
理論的諸問題 その本質規定壱中心としてーJ.京都大学経済研究所 KIES6609 (1966年6月)， 
「レ ーン「常国主義論」と経済統合政策J.r睦開請叢」第98巻第 3号〈昭和41年9月)， 1ti9 
179(21-41)頁。
















6) 1957午現在でj 西"イツは ECSCの中で石炭楳掘高においては60.4%，ョ クヌ生産高におい
ては62.8%(し、ずれもザールを含む)を占めている。 (EGKS.Hohe Behorde， 14. Gesamtbericht 
uber die Tatτ:gkeit der Gemei?町加~ft， 工uxe:mburg 1966， S. 424， 5S. 432-433参問。〉
7) ECSC成立の主たる契機がフラγスのル ル原料炭に対する要求であったことは Rudolf 
Regulも改の樺に認めている。すなわちz プラソスの ECSC提案は，西ドイツ鉄鋼業の石炭支
配そ共同市場内での競争条件の均等化によって弱めるととをねらいとしている。 RudolfRegul， 
Die Preispolitik :luf den Kohle-und Olm!ukten der Gemein，>chaft， in P州 hleme同 der
"多1.heitlichenEnergiepolitik im Gemeinsam沼n M"γkt. Tagungsbericbte， des Energiewlrt-
schafthchen Instituts， Herausgegeben vom Energiewutsct1;JftJichf'.n Tns刊すlt an der 
Universitat Kりln，Heft 13， Verlag R. Oldenbourg， Munchen 1966， 55. 113-114 
B) 以下の分析ではz 分析対象壱石民 Steinkohleおよびヨーグス Koksに陣王Eし，褐炭 Braun-
kohle については捨象する。均論j 褐炭は ECSC の共同市場に組入れられてはし、る (Vert同g
uber die Gt悦錨du切g de少 Eurotaisch帥 GemeIi包sch包tftfili' f(，αヨ"似nd StahL Anlage 1 




しても差支えないであろうロ Die Energie-Wirtschaft der BIo仰 desrepublik，Un.;;目 Zeichen，
dpa-Arch四 }HG}1495，Deutsche P日目e-AgenhlTGrnbH， HamhuTg， Teil II (25. Nov.1964)， 
S O 







































1)ザー ノレを含む。 急激に低下し， コ-!7A 生産高は1958年か
出所
e. v.， Die Kohle叩 tschaftd町 Bundes ら，特に1959年から急激に低下している 0
"少ublikim Jahre 1965， 5.100， S.102 
第Z表石炭， -1コ炭ブりケット，コークス在庫(1953~1965)
(単位 1000t ) 
年末|牛産者在庫|損害1輸入業者欄|消費者在庫| 計
1953 5，152 5，474 10，626 
1955 1，068 7，012 8，080 
1956 1，219 64 8，796 10，079 
1957 2，383 416 11，572 14，371 
1958 14，759 323 12，159 27，241 
1959 18，1日3 349 9，418 27，870 
1960 13，002 153 9，231 22，386 
1961 13，718 196 7，710 21，624 
1962 11，548 157 6，858 18，563 
1963 5，924 125 8，802 14，851 
1964 10，152 77 9，100 19，329 
1965 1 17，6日 938 17 7，777 26，395 




炭 [19ト 1∞|コークスペ 1957~1ω
1953 140.7 94.2 35.6 84.2 
1955 147.9 99.0 38.0 89.8 
1956 151.4 101.3 40.6 96.0 
1957 149.4 100.0 42.3 100.0 
1958 148.8 99.6 40.5 95.7 
1959 141.7 94.8 3Ci.9 84.9 
1960 142.3 95.2 37.2 87.9 
1961 142.7 95.5 37.0 87.5 
1962 141.1 94.4 36.1 85.3 
1963 142.1 95.1 35.2 83.2 
1964 142.2 官5.2 37.4 88.4 
1965 135.1 90.4 37.9 89.6 
1) ->T-)しを合むo 2)炭拡ヨ←クス士場 Zechenkokerei のみ。















24 (522) 第 102巻第6号
ことはエネノレギー貿易収支の赤字の増加としサ形で示すことが出来る。簡単に
示すと次のようになる汽
1953年 1955年 1957年 (単位1000t SKE) 
石 炭 +4.042 - 3.725 - 8.927 
第一次エネルギー 原 1由 6，SHi -10，162 -1，1658 
計 -2.474 -13.887 -20.585 
1953牛 1955年 1957年
閏 体燃 料十9.715 + 11.760 十10.650
第三次エネノレギー 石 油 製 品 271 - 1，142 - 5.253 
ガス・エネルギー - 114 - 179 - 208 
計 十9.330 + 110， 439 + 5. 189 














9) Bt:'rt Kubu~ch， Die Wettbewerbsstell1州 g des Heizoμ 同 d"包estdeutscnenEnergiewirt-
schaft， Forschungsberichte des Landes Nordrhein-Westfalen， Nr.789， Koln und Opladen 
1960， S. 80 
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第4表 ECSC諸国および第三国からの石炭輸入高
(1954-1965) (単位 1000t ) 
I ECSC諸国|第二国ID J ~) I 計
1954 1，206 3，866 1，832 5，072 
1955 2，471 9，583 7，002 1，2054 
1956 1，263 13，745 11，557 15，008 
1957 1，042 17，342 16，601 18，348 
1958 736 12，988 11，327 13，724 
1959 975 6，086 4，681 7，061 
1960 1，118 5，571 4.448 6，689 
1961 1，170 5，615 4.429 6，785 
1962 1，239 6，057 4，950 7，296 
1963 1，412 6，350 5，090 7，762 
1964 1.04 6，OS4 4，863 7，OS8 
1965 983 6，183 S，033 7，166 







輸入炭の比率は12.8% (アメリカ炭の比率は7.S%)， 1956年は15.3~も (12.1%)，
1957年は19.0%(17.1%) と急激に増加している。このような輸入の急増は景気
10) このような評価は酉ドイツ炭鉱業のイデオ戸ーグおよび炭鉱問題肝究者の一致した見解である
ように臣、われる。たとえば次を参照されたb、。 HelmuthBlHghardt， Zukunftaugaben der 
EnergIepolihk， in Jahrbuck des deutschen Be1'gba~将， ]g. 52 (1959)， 5S. 21事-22本 Claus-
Dieter Scbroidt， Die Krise im Ste~nkohlenbergbau und ihye soziale Problematik unter 
besonderc Bet叫cksichti(l出~g des Ruhrgebietes， Inaugural-Dissertation ZUI Erlangung des 
akademischen Grades eines Doktors der Wirtschaftswissenscbaft durcb die Rechts-und 
S阻atswissenschaftlicheFakultat der Westfalisch Wilhehns-Universitat.Munster， 1967， 
55. 24-26; Grosse 羽lettbewerbsproblemeder Kohle und die Wirtschaftspo1itik， ls Die 
Ene1'giewi1'tschaft im WeUbewe1'b， Vortrage und DISkussionsberichte der 10. Arbeitstagung 
.am 14. und 15. Oktober 1958 in der Universitat Koln， Tagung品目ichtedes Energiewlrt-
schaftlichen Instituts， Heft 10. Herausgegeben vom Energiewirtschaftlichen Institut 


















11) B. Kobu$ch， a.a. 0.， S. 55， 55. 146-147 




1957 11.8 1.8 
"ト08 十1.8 22マ
1959 5.8 一13.()
1960 + 2.1 + 7.8 
1961 5.5 3.8 
Hl62 十22.3 +17.3 
1963 + 2.3 +23.0 
Norbert Salldncr. "Dic Entwicklung" des.Verbrauchs von Stelnkohlen und Heu;ol III 
der Bundesrepubhk von 1957 bis 1963， GliJckauf. Jg. 100， Heft 10 (6. Mai 1964)， S. 597. 
5. 599 
13) 1958年=100として鉄鋼業の生産指数を示すと次のようになる。
1952 73.7 1954 76.8 195G 102.9 1958 100.0 
1953 69.0 1955 94.9 1957 107.7 1959 110.7 
S制的t“品吋 I品 rbuohju，-dio B削 ulosO'otublikDoutsahand， 1966， S.240 


























(単位 100万 t) 
|原油精製量|車協拡る
1950 5.2 
1951 7.0 +34.6 
1952 8.3 +18.6 
1953 10.3 +24.1 
1954 12，6 +22.3 
1955 14.7 +16.7 
1956 15.1 + 2.7 
1957 17.8 +17.9 
1958 27.0 +51.7 
1959 30.0 +11.1 
1960 41.0 十36.7
1961 43.0 十 4.9
1962 47.5 +10.5 
1963 62.9 +32.4 
1964 72.4 十15.1
1965 77.0 + 6.4 
くなること. (3)西ドイツ・エネルギー市場 出所 NorbertSandner"，Raffineriekap 
azitaten und Heizolverhrauch in der 
が完全に自由化された市場であること (4) Bundesrepublik"， Gl恥 kauf，]g. 101， 
Heft 23 (10. Novernber 1965)， S. 1369 
西ドイツは圏内外にみるべき自らの石油資 により作成。














1954 8.7 1.6 18.6 
1955 10.2 1.9 18.7 
1956 11.1 2.1 21.7 
1957 11.8 2.7 23.0 
1958 15.1 4.4 28.8 
1959(推定) 21.3 8.1 39.1 
1961( " ) 32.3 13.9 43.0 
1965( " ) 49.3 24.6 約50.0












1959年4月には21.00わレ，1960年 8月19自には19.10ドルに下落してし唱。EGKS.Hohe Behorde， 
9. Gesa1叫bericht.Luxemburg 1961， S_ 481 
15) これらの過程が国際右油独占体の市場戦時，ダソビングによって行なわれ』 しかもそれが過剰
設備を背景kして丙ドイジ市場でもっとも酷しい形であらわれていると左についての指摘は多く
の論者の一致した見解である。 たとえば次を毒照。 Fntz Hellwig， Ene弔問wirtschaItund 
Energiepolitik bei den Europaischen Gemein割chaften.III EηergiewI1.tschafl切nd Energie~ 
politik iη GBgBn'河辺artund Zukunft， Herausgegeben von Prof. Dr. Sch血 idt.Duncker & 
Humblot， Berlin 1966. 5. 17; Walther Avendt， Zukunftsp:robleme de:r Energlewirtschaft 
vo日 St"andpunktder Gewerkschaften. in Eb帥 da，S. 224; Friedrich鴨川helmKramer 
Zm双lettbewerbssituationauf dem Europaischen Energiemarkt“ G叫 erksckaftliche
M山 .atshe[tB，Jg. 13 (1962)， 55. 460-461 
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第 7表重油および石炭の価格比較(1956~1958)
倉庫渡し価格 (DM(t) | 熱量価格2)(DM/l凶万熱量単位)
|重質重油|軽質重油liU協)I重質重油|軽質重泊|払表前者
ハ、"/7やlレグ
1956 202.25 109.80 77.60 11.54 22.56 1.09 
1957 186.00 日7.00 83.48 10.21 20.45 11.93 
1958( 4 120.00 86.70 107.48 9.12 13.25 15.35 
1958/12 85.00 87.0 8.94 12.43 
ミュン J、ン
1956 207.55 133.60 88.60 14.05 22.93 12.64 
1957 175.00 139.00 96.30 14.62 19.24 13.75 
1958(4 127.50 130.15 135.30 13.68 14.02 lY.33 
1958(12 121日O 98.80 12.72 14.00 
[)公表価格+運置。 2)重貴重袖9610，熱量単位 /kg軽貴重油9800，1レー ル炭7000。
出所:B. Kobusch. a. a. 0.， SS. 146戸147;Phllipp 13間一"necke，"Das KOhle/Ol-Kartell“ 











16) 重油 Heizolは次の 3種に分碩されている。軽質重油 leichtesHe.izol=住宅暖房に用b、られ
ている。 中貴重油 m，口J"出 Hd凶J~建造物(大きな〕の暖房に用いら札てJ 、る。 重賞重油
schweres Heizol=船舶 工業用ボイヲウョ鉄鋼業仁おける吹込に用いられている。 Kain，Dle 
Erdolwlrtschaft im Wettbt:we山.in Die Energ~eunrts"h向:jt i-m WUtboworb， SS. 115-116 
17) C.-D. Schmidt， a.a. 0.， S." 83 
18) CIaus-Dieter Schmiutも熱量価格の比較で重油価格の石炭価格以下への下落を1田7年の中頃






1956 5.1 +54.5 
1957 6.2 +21.6 
1958 8.9 +43.5 
1959 11.9 +33.7 
1960 16.0 +34.5 
1961 20.7 +29.4 
1962 27.1 +30.9 
1963 33.0 +21.8 
1964 38.4 十16.4
1965 45.6 +18.8 
出所 Sla.lisUk uer Kuhlenwir凶chaft























Jens Dichter VQn Bandemer und August F<<ter Ilg同 ，Probleme des SteinkoMenbergbaus 
Die Arbeiter ωnd Forderverlagcmng叩 denRevieren deヂ B，吋nageu鈍d Ruhr， Kyklos-
Verlag， Dasel， ].C B. Mohr (Paul Siebeck)， T也bmgen19叫.S. 7 
この数字からも西ドイツへの国際右袖独占体の進出の速度が明らかとなる。この過程の起動力は
ECSC諸国内で』その価格がもっとも低い部類に属していたということにも示されるようにj エ





MJレギー 20.0 18.5 
フランス 18.0 23.6 
オランダ ー 13.4 
西ドイツはオヲ γダについで低ししかも価措下落車は一番大きb、。 H副 svon ut:r Gro由開，
Koordinierte Energiewエ由討chaftim internationalen u胡 uberna.tionalenRahmen， in tJber-
nati酎~ale Energietolitik Referate eim"r Ffl.chhミgllngder Forschungsstelle， Schriftenrelhe 
der Friedrich-Ebert-Stiftung. A. SOzialwissenεchaftlich Schnften， Ver1ag fUr Literatur 
und Geschehen， Hannover 1961， S. 12 









れている n その他，電力産業における合理化21 連邦鉄道における電化，ディ
ーゼノレ化'"も石炭消費の相対的減少に大きな役割を果している。
第9表 第一次エネルギー消費に占める石炭・石油の比重(1953~1965)
|石 炭i固体燃料 1石 油|その他| 百十
1953 71.61 88.44 7.17 4.39 100.0 
1954 69.95 86.87 8.65 4.-48 100.0 
19551) 70.85 86.47 9.51 4.02 100.0 
1956 69.59 84.75 11.28 4.97 100.0 
1957 68.79 84.28 11.92 3.80 100.0 
1958 64.51 80.28 15.37 4.35 100.0 
1959 61.6自 76.90 18.97 4.13 100.0 
1960 59.59 73.97 21.70 4.3;3 100.0 
1961 56.14 70.30 25.47 4.23 100.0 
1962 53.05 日6.84 29.35 3.81 100.0 
1963 50.10 63.68 32.65 3.67 100.0 
1964 46.41 S9.7fi 36.63 3.62 100.0 
1965 42.35 54.19 41.08 4.73 100.0 
1) 1955年からザール西ベルリンを含む。
問所 Statistik der Koh!enwi:rtschaft e， v. a 侃 0. S. 138. 
20) Heinz Kegel， Die Zukunft der Steinkohle. in Energie初~rtSG加~ft und E叫 rgiepolitik抽
Gegn也artu偽dZukunft， S.36 
20 たとえば，発電所における lKWh当り石炭摘費は19日年には O，507kgであったものが 1958
年には0.430，1965年には0.360と土巾に減少している。 DieKohl(mw~rtschaft dey B糊 de.>-Ie-
P叫 lt'k酬 jakre 1956. S. 127，その他1 この点については次を参照。 WalterKopping， "Zu 
kunftsaspekte der Energiewittschaft". GIl~出品，~(;haftli地 Monatskefte. Jg. 15 (1964)， S. 529 
22) この点についての統計は次を参照。 DieKohle叫"仙沼haftder 品 ndesreþ~めlik im Jahre 1965 
S. 125. 5. 126 
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1958 8.29 4.13 
1959 10.73 6.18 
1960 1.68 0.83 
1961 1.64 0.10 
1962 1.52 
1963 1.56 







Burcζhardt， ..Der deutsche Stemkohlenbergbau und die Entwicklungen auf deffi Energi.e 
markt"， Gluc如 uf.Jg. 96， Heft 25 (3. Dezember 196的 S.1566 
24) 体業については抗のような統計もある。
ルー ノレ アーヘン，ニ ダザタセンにおける1958/1959年の山元在庫と休業
在庫(単位1000t 戸 休業主代数 労動者 1人当りの
1958年輩1回半期 4.370 43，018 0.1 
2 ィシ 8.141 404.194 0.8 
3 • 11，344 1，276，771 2.6 
• 14，582 2，782.121 5.8 1959年& 17，012 4.161，427 8.8 
2 • 18，252 5.388，605 11.5 













のデその圧力の下でz 政府は IGBergb四の要求を措日入れて! 市払の75%を保証するために
75百万 DMの支出を決定し. 1959年10月19日に「炭鉱業における休業主代に対する損害保証に
関する指針J Ric:ht1inien抽 ereinen Harte卸 gleichfI1r entgangene 5chichten irn 5tein 
kohlenbergbau を決定することとなった。 以上の過程については次を毒照されたし、。 Otto
Lenz und Helmut Danielug， .，Der H出 teausgleich 出rdurch Absatzmangel ent-
gangene Schichten im Steinkohlenbergbau“. Glifckauf， Jg. 96， Heft 1 (2. Januar 1960)， 
S8， 50-53 cr指官十」の全文が掲載されている); C.-D.Schmidt. a. a. 0.， 55. 336-340 
